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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, ovoide, doliforme breve. Con cuello muy suave o sin cuello. Simétrica o 
asimétrica. Contorno redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor medio, 
ensanchado en ambos extremos, sobre todo en la base que generalmente es carnosa y forma anillos. 
Color verdoso claro, generalmente con iniciación de una o dos yemitas. Recto o curvo. Implantado 
generalmente derecho, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial. Ojo: Muy grande, algo prominente. Abierto. Sépalos largos, 
tomentosos, extendidos o medio levantados. Es frecuente que perduren algún o algunos pétalos resecos. 
 
Piel: Granulosa, brillante, empañada por ligero polvillo blanquecino. Color: Amarillo limón, sin chapa. 
Punteado abundante, amarillento con aureola verdosa poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto y estrecho. Generalmente se conservan los 
pistilos completos y la mayoría de los estambres a veces incluso con anteras secas. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, elíptico o redondeado, pedregoso en la mitad inferior. Eje abierto, 
lanceolado, de anchura variada, interior lanoso. Celdillas grandes, a veces divididas en la parte inferior, 
bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, muy deprimidas. Color blanquecino o amarillento. 
 
Carne: Blanca. Firme, granulosa, jugosa. Sabor: Dulce y agradable, aunque soso y sin aroma. 
 
Maduración: Tercera decena de Junio (EE de Aula Dei). 
 
 
